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A 20. század második felétıl kezdve felgyorsult és hatalmas méreteket öltött az 
urbanizáció. A Föld városi népessége jóval nagyobb ütemben növekszik, mint az össz-
népesség, ezért világszerte (így hazánkban is) mindtöbb ember él urbanizált térségben. 
Nemcsak a nagyvárosok, hanem már a kisebb mérető tel pülések is jelentısen módo-
síthatják − a közeli természetes területekhez viszonyítva − a városi levegıkörnyezet 
szinte valamennyi jellemzıjét. Így a mesterséges tényezık egy helyi éghajlatot, város-
klímát alakítanak ki, amely egy módosulást jelent a pre-urbánus helyzethez képest. De-
finíció szerint a városklíma egy olyan helyi éghajlat, amely a beépített terület és a regi-
onális éghajlat kölcsönhatásának eredményeként jön létre. 
E tanulmány városklíma kialakulásának fıbb okaival, majd a város légterében 
tapasztalható hımérsékleti változással foglalkozik részben általánosságban, részben 
pedig szegedi és debreceni kutatási eredmények felhasználásával. 
 
1. A városi környezet klímamódosulásának fıbb okai 
A megváltozott városi levegıkörnyezetet csak a különbözı léptékő meteorológi-
ai folyamatok eredményeképpen kialakuló éghajlat ismeretében lehet elemezni és ah-
hoz viszonyítani. A különbözı mikroklímák idıben igen változékonyak, rövid élető k 
és jellegzetes kifejlıdésük egy adott idıjárási helyzethez kötıdik. A településeken 
megfigyelhetı mikroklímák tarka mozaikszerőségükkel tőnnek ki. Az utcák, terek, par-
kok és udvarok mind sajátos éghajlattal rendelkeznek, amelyekben azonban közös vo-
nások is vannak, melyek éppen a lokális (helyi) éghajlat, a városklíma keretében jutnak 
kifejezésre.  
Egy város földrajzi elhelyezkedése az adott nagyléptékő éghajlati zónában, mé-
rete (lakosság, terület), szerkezete, gazdaságának jellege jelentıs hatással van a kiala-
kult éghajlati különbségek mértékére. A település és környezetének bizonyos termé-
szetföldrajzi adottságai (pl. topográfia: völgy, lejtı, medence; vízparti elhelyezkedés: 
tenger, nagy tó; illetve felszínjelleg: mocsaras, sivatagos) erısíthetik vagy gyengíthetik 
az antropogén okok hatására bekövetkezı változások szerepét. E változások fıbb oko-
zói a következık: 
A természetes felszínt részben épületek és vízátnemeresztı felületek, burkolatok (utak, 
járdák, parkolók) helyettesítik, amelyeket vízelvezetı csatornarendszerek egészítenek ki. 
• A városi felszín geometriája rendkívül összetett, a érbeli egyenetlenségek ho-
rizontálisan és vertikálisan is – az utcák és a parkok felületétıl a különbözı te-
tımagasságokig – igen változatosak.  
• A járdák, utak és az épületek anyagainak fizikai tulajdonságai is különböznek 
az eredeti felszín sajátosságaitól. Például általában kisebb albedóval és na-
gyobb hıvezetı képességgel rendelkeznek.  
• Bizonyos esetekben és idıszakokban lényeges szerepe lehet az emberi tevékeny-
ség által (ipar, közlekedés, főtés) termelt és a környezetbe kibocsátott vagy kike-
rült hı is.  
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• A sugárzási folyamatok szempontjából fontos tényezık a főtés, a közlekedés 
és az ipari folyamatok során keletkezı idegen anyagok, így a vízgız, gázok, 
füst és egyéb szilárd szennyezıanyagok, melyek a települést kevésbé szeles 
körülmények között lepelszerően vonják be. 
A város klímamódosító hatásának kimutatására – elmél tileg – az optimális 
megoldást természetesen az jelenthetné, hogy ha korábbi adatok állnának rendelkezés-
re az eredeti, embertıl háborítatlan területrıl és ezeket lehetne összevetni a késıbbi, az 
urbanizáció által már befolyásolt adatokkal. Ennek hiányában a hatások gyakorlatilag a 
településen belül és a külterületen párhuzamosan észlelt értékeknek a különbségeként 
értelmezendık (Oke 1997). Csak az egyidejő városi és környékbeli – egyébként azonos 
feltételek melletti (pl. azonos tengerszint feletti magasság) – mérésekbıl származó ada-
tokat lehet felhasználni az összehasonlításra. A mért városi paraméterek (pl. hımérsék-
let) M értékei három tényezı összegzett eredményeként állnak elı (Lowry 1977):  
M = C + L + U    
ahol M – a mért érték, C – a terület háttérklímájának alapértékét jelenti, L – a földrajzi 
elhelyezkedés (topográfia, vízfelület, stb.) sajátosságainak lokális befolyásoló hatásai-
ból adódik, U – pedig az összetett városi környezet (területhasználat, anyag, geometria, 
épülettömeg, -magasság, városon belüli elhelyezkedés, stb.) eredıjét jelenti, egy adott 
idıpontra vonatkozóan, vagy egy adott idıszakra átlagolva. 
 
2. A hımérséklet módosulása a városban 
A városi klíma kifejlıdése során – a városi és a természetes felszínek eltérı
energiaháztartásának eredményeképpen – a hımérséklet mutatja a környezetéhez ké-
pest a legszembetőnıbb módosulást, jellegzetesen elsısorban növekedést, ami a városi 
hısziget formájában nyilvánul meg. Ez a hımérsékleti többlet kimutatható a város lég-
terében (1. ábra) ill. a felszínén (2. ábra), valamint az alatta lévı rétegekben is néhány 
méteres mélységig. Ezek természetesen összefüggenek, de keletkezésük folyamatai-
ban, idıbeli dinamikájukban lényeges eltérések vannak. Itt most elsısorban a légtér 
melegebb voltával foglalkozunk.  
2.1. A városi hısziget általános térbeli és idıbeli jellemzıi 
Az 1. ábra a városi (légtérbeli) hısziget területi szerkezetét mutatja be, jól érzé-
keltetve, hogy mennyire találó a sziget elnevezés. Az izotermák rendszere egy ”sziget” 
alakját rajzolja ki, amelyet a vidéki környezet nála hővösebb levegıjő „tengere” vesz 
körül. A külterületek felıl a belváros felé haladva a település peremvidékén erıteljesen 
megemelkedik a hımérséklet. Ezt követıen lassú, de viszonylag egyenletes az emel-
kedés, amelyet csak a közbeékelıdı parkok, ritkább beépítéső részek módosítanak va-
lamennyire. A sőrőn beépített belvárosban észlelhetı a legmagasabb hımérséklet. 
Természetesen ilyen viszonylag szabályos alakzat csak olyan idıjárási helyzetekben 
jön létre, amely kedvezı a kisebb léptékő klimatikus folyamatok kialakulásához, ál-
talában csak rövid ideig áll fenn és változik is az idı múltával. A hısziget erıssége v. 
intenzitása a városi és a külterületek szabad felszíne felett mért hımérsékletek kü-
lönbségével definiálható. 
A horizontális méretek mellett a hıszigetnek van egy vertikális, a közvetlen vá-
rosi felszín fölé nyúló kiterjedése is (néhányszor 10 m-tıl 2–300 m magasságig). A 
legnagyobb hımérsékleti különbségek a város és a külterület között a felszín közelében 
jelentkeznek, majd ez a magassággal csökken.  
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A hısziget-intenzitás jellegzetes napi menetet a városon belül meglehetısen elté-
rı mértéket mutat. A napi menet legfıbb jellemzıje, hogy a késı délutáni és az esti 
mérsékeltebb lehőlés miatt a hajnali minimumhımérséklet sem olyan alacsony, mint a 
külsı területeken. Ugyanakkor napkelte után a város légtere lassabban melegszik fel. 
Ezek eredıjeként az intenzitás napnyugta után gyorsan növekszik é  kb. 3–5 órával ké-
sıbb éri el a maximumát (Oke–Maxwell 1975, Oke 1987). Az éjszaka hátralévı részé-
ben lassan, de egyenletesen csökken a különbség a hımérsékletek között, majd a csök-
kenés napkeltekor felerısödik.  
 
    
 
 
1. ábra. Az éjszakai hısziget intenzitás elosz-
lása Szegeden (2003. március 25.) 
2. ábra. Az esti felszínhımérsékleti 




2.2. A hısziget erısségére befolyást gyakorló tényezık 
A hısziget maximális intenzitása szoros kapcsolatban áll a település méretével. 
A város nagyságának egyik lehetséges mérıszáma a lakosságszám. Már az ezer fıs te-
lepüléseken is kimutatható a hısziget, és a milliós nagyvárosok esetén a lehetséges le -
nagyobb hımérsékleti módosulás 12ºC körül alakul (Park 1987, Klysik–Fortuniak 
1999). Természetesen, mivel a világ különbözı területein jelentısen mások a város-
tervezés, a városépítés elvei és hagyományai, ezért a városok méretének a lélekszám-
mal történı jellemzése sok esetben nem kielégítı a tanulmányozott fizikai jelenség 
magyarázatára. A hısziget intenzitása szempontjából ugyanis egyáltalán nem el-
hanyagolható a városszerkezet sem, vagyis hogy szellı en elhelyezett, alacsony épüle-
tek, vagy a tömör, magas beépítés dominál az adott településen.  
Az idıjárási tényezık (különösen a szél és a felhızet) is jelentısen befolyással 
vannak a hısziget kifejlıdésének mértékére. Kialakulására kedvezıek a magasnyomá-
sú (anticiklonális) helyzetek, amikor általában derült az ég, és közel szélcsend van. A 
felhızet hatását a felhıfajták eltérı jellege miatt elég nehéz számszerősíteni. Az erıs 
szél a hıszigetet nagymértékben gyengíti, sıt akár meg is szüntetheti. A befolyásoló 
tényezıket szemléletesen a 3. ábra foglalja össze. 
 
3. ábra. A városi hısziget erısségére ható tényezık  
2.3. A hısziget közvetlen hatásai 
Talán a legfontosabb, hogy a hısziget jelentısen befolyásolja a légtér termikus 
komfortviszonyait. Nyáron bizonyos idıszakokban a nagyvárosok felmelegedése hu-
mán bioklimatológiai szempontból rendkívül kedvezıtlen (az alacsony és közepes szé-
lességeken), télen viszont kifejezetten elınyös lehet.  
Példaként említhetı, hogy hazánkban a napi maximumhımérséklet természetes sík 
felszínek felett az év 10–30 napján meghaladja az ún. hıségnap kritériumát, a 30°C-ot. 
Nagyvárosainkban ennél 2–6°C-kal melegebb van, azaz hazánk népességének 1/3-a en-
nél jóval hosszabb ideig, átlagosan évi 30–60 napon át van kitéve a túlmelegedés okozta 
környezeti terhelésnek (hıségstressz). Ilyenkor szervezetünket a napsugárzásból, vala-
mint az épületek kisugárzásából származó többlet hıbevétel, a szélcsend és a zsúfoltság 
okozta korlátozott hıleadás is fokozottan terheli. Az idıjárás-elırejelzések szokásos hı-
mérsékleti értékét ezért – elsısorban kritikus helyzetben – meg kell emelni ahhoz, hogy 
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megkapjuk a belvárosra vonatkozó reálisan feltehetı értékeket. Nem elhanyagolandó kö-
vetkezménye az elızıknek, hogy a nagyvárosi lakosság fokozottabban kényszerül rá a 
légkondicionálók használatára. 
További hatásként a városban meghosszabbodik a fagymentes idıszak és ezzel a 
növények vegetációs periódusa, csökken a fagyok intenzitása, megrövidül a hó-
takaróval borítottság ideje, csökken a fagyos és téli napok száma, valamint az ún. főtési 
napok száma, ami természetesen mérsékli a főtésre felhasznált energia mennyiségét is.  
 
3. A vizsgált terület és az adatgyőjtés jellemzıi 
3.1. Szeged és Debrecen földrajzi, éghajlati és városszerkezeti jellemzıi 
Hazai nagyvárosaink terepi elhelyezkedésük szerint a három orográfiai tájtípusba so-
rolhatók: völgyben fekvı, hegyvidék és síkság találkozásánál lévı, valamint síksági felszínen 
fekvı. Az elsı két eset a városklíma kifejlıdésének bonyolultabb típusát jelenti, mivel ezek-
nél a változatos orográfiai viszonyok nagymértékben zavarják a mesterséges hatások érvé-
nyesülését és azok felismerését, elkülönítését. A „tiszta” városi éghajlat kialakulására a dom-
borzat (és a nagy víztömeg) hatásaitól mentes, tehát a síkvidéki nagyvárosok a legmegfele-
lıbbek. Az általánosítható törvényszerőségek levonására az ilyen települések részletes klima-
tikus felmérése és az eredmények sokoldalú feldolgozása szolgáltathatja a legjobb alapot.  
Szeged és környezete az ország legalacsonyabban fekvı régiójában van, ten-
gerszint feletti magassága alig változik, 75 és 83 m között van. A város közigazgatási te-
rülete 281 km2, állandó lakóinak száma pedig kb. 170 ezer fı. Szerkezeti sajátosságait – 
a múlt század végi újjáépítésbıl adódóan – a Tisza folyóra, mint tengelyre épült sugár-
utas-körutas rendszer adja, s a különbözı városmorfológiai típusok színes skálája jellem-
zi: sőrő beépítéső belváros, nagy panelházak alkotta lakótelepek, ipari és raktározási kör-
zetek, családi házas kertvárosi övezetek, parkok és a folyómenti zöldterületek. 
Debrecen tökéletes síkságon fekszik, tengerszint feletti magassága 110 és 125 m 
közötti. Közigazgatási területe 461 km2, 211 ezer lakosával az ország második legna-
gyobb városa. Nyugati részén a lakótelepek magas panelházai, míg a keleti felén a ker-
tes családi házak dominálnak. A városközpontban a közepes épületek a meghatározó-
ak. A déli részen nagy kiterjedéső ipari területek találhatók, északon a vizsgált terület-
be a Nagyerdei Park is beletartozik, itt a természetes felszínek a döntıek. 
Szeged éghajlata kissé melegebb, de mindkét város té ségére a meleg-száraz 
klíma a jellemzı: a nyár meleg, aszályra hajlamos, bıséges a napfénytartam, aránylag 
kicsi a páratartalom és a felhızet, télen kevés a hócsapadék, emiatt vékony a hótakar . 
Összességében elmondható, hogy Szeged és Debrecen környezete hasonló föld-
rajzi és éghajlati adottságokkal rendelkezik, ami jól összehasonlíthatóvá teszi a két vá-
ros által indukált hısziget területi eloszlását, valamint általános következtetések levo-
nására is lehetıséget adhat a hımérsékleti többlet tulajdonságait illetı n. 
 
3.2. Hımérsékleti adatgyőjtés 
A szükséges hımérsékleti értékek adatbázisa 35 alkalommal, mérıautókkal elvég-
zett 1 éves mobil mérési sorozaton alapult (2002. április – 2003. március), amely a városok 
lehatárolt területeirıl szolgáltatott adatokat különbözı meteorológiai viszonyok mellett. A 
gépkocsival végzett mérést általános eljárásnak tekinth tjük bizonyos városklíma jellem-
zık detektálására (Conrads–van der Hage 1971, Klysik–Fortuniak 1999, Sun et al. 2009). 
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4. ábra. A mérési hálózat, a mérési útvonalak és a referencia cella (R) Szegeden 
 
A vizsgált területeket az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 1:10.000-
es méretarányú térképein alkalmazott 1x1 km-es négyzetháló elemeinek ne-
gyedelésével kapott gridhálózat fedte le. Az ilyen módon meghatározott vizsgálati terü-
letet Szegeden 107 cella (26,75 km2) (Unger et al., 2001), míg Debrecenben 105 cella 
(26,25 km2) jelenti (Szegedi-Kircsi 2003). E cellák a városok belvárosi, elıvárosi öve-
zeteiben vannak, valamint egy helyen ki is nyúlnak a városon kívüli területekre (4. áb-
ra). A mérıútvonalak minden cellát érintettek és a nyugaton lévı, külterületi – városi 
hatásoktól mentes – cellából indultak. A kiértékeléskor e cella hımérsékleti adatai je-
lentik a természetes háttérklíma adatait, vagyis viszonyítási alapot a városban mért ér-
tékek számára. 
 A cellákban a különbözı idıben − de az összevethetıség miatt ezért oda-vissza 
− mért értékeket át kellett számolni egy idıpontra, felhasználva azt a tényt, hogy a hı-
mérséklet a mérés ideje alatt nagyjából lineárisan változott. Ezt a – néhány órával a 
naplemente utáni – általánosságban tapasztalt linearitást korábbi, részben szegedi kuta-
tások támasztják alá (Oke−Maxwell 1975, Unger et al. 2001). A referencia-idı (amely-
re az idıkorrekció történt) – az elızetes felmérések eredményeit alapul véve – 4 órával 
a naplemente utánra esett. Ezekbıl a korrigált – cellánkénti – értékekbıl (Tcella) kivon-
va a külterületen elhelyezkedı cella hımérsékleti értékét (TR), adódnak az aznapi cel-
lánkénti hısziget intenzitás (abszolút) értékei (∆T), amelyek a cellák középpontjaira 
vonatkoznak: 
∆T = Tcella − TR 
A hısziget szerkezetének összehasonlító tanulmányozása során az abszolút in-
tenzitás (ºC) vizsgálata mellett hasznosnak bizonyul az ún. normalizált intenzitás 
(∆Tnorm) is, amely egy 0 és 1 közötti dimenzió nélküli érték és a következıképpen 
származtatható: 
∆Tnorm = (Tcella − TR)/(Tcella(max) − TR) 
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ahol Tcella(max) annak a városi cellának a hımérséklete, amely az adott napi észlelés so-
rán a vizsgált cellák között a legmelegebbnek bizonyult. 
A vizsgát területek hımérsékleti mezıinek izotermáit a standard Kriging eljárás-
sal interpoláltuk a cellák (abszolút ill. normalizát) hımérsékleti adataiból. 
 
4. A városi hısziget területi eloszlásának osztályozási típusai 
Néhány eseti mérés kiértékelésébıl messzemenı következtetéseket nem szabad le-
vonni. Természetesen ezekben az esetekben is meg lehet rajzolni az izotermákat és így 
adódik is valamilyen szerkezeti kép, amely visszatükrözi a hısziget eloszlásának pilla-
natnyi állapotát: ez az állapot a viszonylag statikusnak tekinthetı felszíni sajátosságok és 
a dinamikusan változó, akkor uralkodó idıjárási viszonyok egy kombinált hatásaként 
adódik. Ezek az – ugyanarra a településre vonatkozó – eseti minták lehetnek markánsak 
(erıs intenzitás − kedvezı idıjárási feltételek), elmosódottak (gyenge intenzitás − kedve-
zıtlen idıjárási feltételek), ill. valamerre eltolódottak (függıen a légáramlástól).  
Ha azonban egy általános (átlagos) képet szeretnénk yerni arra nézve, hogy az 
adott településen milyen jellemzı eloszlási típusai vannak a hıszigetnek, akkor ezek-
nek a típusoknak a jellemzıit az elızıek alapján nyilvánvalóan nem egy-két, hanem 
jóval több esetbıl kell összerakni. A kérdés csak az, hogy ez az „összerakás” milyen 
rendezı elvek mentén történjen, annak érdekében, hogy az eredményül kapott területi 
minták valóban a városi és idıjárási hatásokra kialakuló fıbb jellegzetességeket tük-
rözzék vissza. Unger et al. (2010) vizsgálatai alapján a hımérsékleti értékek normali-
zálása lehetıséget kínál a település(rész)ek különbözı idıben mért hısziget-
szerkezetének összehasonlítására. A normalizált adatokból megszerkesztett 35 egyedi 
eset tanulmányozása során kiderült, hogy bizonyos mintázatok ismétlıdnek, ami felve-
tette a csoportosítás lehetıségét.  
Ennek érdekében a 35 mérés összes (egyenként 107) normalizált adatával kereszt-
korrelációs vizsgálatot végeztünk (Montavez et al. 2000). Ez együttesen 595 összefüggést 
jelent a különbözı esetek között, s a korrelációs együtthatókat praktikusan egy kereszt-
korrelációs mátrixba győjtöttük össze. 107 elem esetén az együttható akkor szignifikáns a 
99%-os valószínőségi szinten, ha nagyobb, mint 0,25. Ennek megfelelıen a klasszifikáció 
alapja igen egyszerő: azok az esetek tartoznak egy osztályba, amelyek a csoport összes 
többi tagjával az elıbb említett szempont szerint szignifikáns kapcsolatban vannak. 
E kereszt-korreláción alapuló klasszifikáció szerint Szegeden az egyedi hısziget 
mintázatoknak hat típusa különböztethetı meg (1. táblázat). A szabályos centralizált 
mintázathoz (A) képest a többi csoportnál (B, C, … , F) eltolódás tapasztalható (5. ábra). 
 1. táblázat. A hısziget mintázatainak csoportosítása, elnevezése, az esetek száma és az 
adott csoporton belül tapasztalt intenzitás-értékek intervalluma Szegeden  
(2002. április –2003. március)  
Csoport Elnevezés Esetek száma  intervallum (Cº) 
A centrális 6 0,35 – 5,70 
B eltolódott ÉK felé 11 0,97 – 6,82 
C eltolódott DK felé 6 2,57 – 5,06 
D eltolódott D felé 3 0,82 – 1,43 
E eltolódott DNy felé 3 1,60 – 4,26 
F eltolódott ÉNy felé 6 1,83 – 3,21 
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5. ábra. A csoportonkénti átlagos normalizált hısziget mezık Szegeden (2002. április – 
2003. március): A – centrális; B – eltolódott ÉK; C – eltolódott DK; D – eltolódott D;  
E – eltolódott DNy, F – eltolódott ÉNy felé 
Az egyes csoportokra jellemzı különbözı irányú és mértékő eltolódások magya-
rázatánál azt kell figyelembe venni − ahogy azt márkorában is említettük −, hogy a 
hısziget területi szerkezetét a városi jellemzık és a meteorológiai paraméterek együt-
tesen határozzák meg. Az egyes típusokra bemutatott példák alapján megállapítható, 
hogy a csoportok elkülönülése mögött nagyrészt meteorológiai okok (szélirány és -
sebesség) húzódnak meg. 
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5. Alföldi városok átlagos hısziget-eloszlásának modellezése 
 E vizsgálat során – a szegedi és debreceni hımérsékleti és felszínborítottsági 
adatok alapján – egy könnyen elıál ítható bemeneti adatokon alapuló többváltozós 
modellt készült az éves átlagos hısziget területi eloszlásának közelítésére, majd e mo-
dellt kiterjesztettük más, hasonló éghajlati és földrajzi adottságú (alföldi) városokra, 
ahol nem álltak rendelkezésre hımérsékleti mérésadatok. 
 
5.2. A beépítettség megállapítása, a modell-egyenlet felállítása 
A városi, mesterséges felszín sajátosságait egyszerően, szemléletesen jellemezi 
az ún. beépítettségi arány, amely egy adott cellára von tkozóan a mesterséges területek 
(pl. utak, tetık, parkolók, burkolt felületek stb.) %-os arányát adja meg az adott cella 
teljes területéhez viszonyítva. Ennek meghatározása LANDSAT mőholdfelvételeken 
történt a Normalizált Vegetációs Index kiértékelésével (Balázs et al. 2009).  
 Az adott cella tágabb környezete is befolyásolja az ott kialakuló hımérsékletet, ezért 
ezeknek a környezeteknek a beépítettségi értékeit is felhasználtuk a hımérséklet és a fel-
színsajátosságok közötti összefüggést leíró egyenlet meghatározásakor (Balázs et al. 2009). 
Ezután, az eredményül kapott – Szeged és Debrecen clláinak értékein alapuló − többvál-
tozós közös modellt alkalmaztuk a különbözı mérető alföldi városokra annak megállapítá-
sára, hogy e településeken mennyire erıs és milyen a mintázata a hıszigetnek. 
5.3. A modell kiterjesztése 
A következıkben lakosságszám szerinti sorrendbe állítva mutatjuk be azokat a 
településeket (Karcag, Orosháza, Békéscsaba, Kecskemét), melyek területére alkal-
maztuk a kapott modell-egyenletet. A példák mindegyike a beépítettséget és a model-
lezett éves átlagos hısziget területi eloszlását mutatja be és elemzi az adott városban.  
 
6. ábra. Karcag jelentısebb útvonalai és a vizsgált terület (a), valamint a beépítettségi  
értékek (%) és az átlagos hısziget intenzitás (°C) területi eloszlása (b)  
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Karcag a legkisebb vizsgált város, lakossága 22.500 fı. Az Alföld középsı ré-
szén, a Hortobágyi Nemzeti Parktól délre fekszik, a Nagykunság központja (47°É, 
21°K). A város keleti és déli határát az egyetlen élıvize, a kis Hortobágy-Berettyó fo-
lyó alkotja. Tengerszint feletti magassága 87 m.  
A vizsgált területet 34 cella teszi ki (8,5 km2) (6.a ábra). A modellezett hısziget 
alakja kissé É-D irányban megnyúlt, a maximális intenzitás 0,96°C, amely a legmaga-
sabb beépítettségő cellában (45,5%) alakul ki (6.b ábra). Az egész városban az ala-
csony beépítettségi értékek a jellemzıek, ami a város falusias jellegő, laza beépítettsé-
gére utal. 
 
7. ábra. A vizsgált terület és Orosháza jelentısebb útvonalai (a), valamint a 
beépítettségi értékek (%) és az átlagos hısziget intenzitás (°C) területi eloszlása (b) 
Orosházán 30.500 fı él, így Békés megye harmadik legnagyobb városa. A tele-
pülés a Dél-Alföldön helyezkedik el, az úgynevezett „Viharsarok”-ban (46°É, 21°K). 
Tengerszint feletti magassága 86 m. 56 cella alkotj a vizsgált területet (14 km2) (7.a 
ábra). Bár a legnagyobb modellezett intenzitási érték (1,69°C) a belvárosban mutatható 
ki (69%), a magas beépítettségő ipari területek (pl. ÉK-en az üveggyár) megnyújtják az 
izotermákat ÉK-i irányba (7.b ábra).  
Békéscsaba lakossága 65.000 fı. A város a Tiszántúl délkeleti részén, Békés 
megye földrajzi középpontjában fekszik (47°É, 21°K). Átlagos tengerszint feletti ma-
gassága 85–90 m.  
83 cella képezi a vizsgált területet (20,75 km2) (8.a ábra). A modellezett 
hısziget a városközpontban a legerısebb (1,90°C), itt található a legmagasabb 
beépítettségő cella is (72,5%) (8.b ábra). A város peremi területein létesült nagy ipari 
parkok és bevásárlóközpontok módosítják az izotermák fut sát. 
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8. ábra. Békéscsaba jelentısebb útvonalai és a vizsgált terület (a), valamint a 
beépítettségi értékek (%) és az átlagos hısziget intenzitás (°C) területi eloszlása 
 
 9. ábra. Kecskemét jelentısebb útvonalai és a vizsgált terület (a), valamint  
a beépítettségi értékek (%) és az átlagos hısziget intenzitás (°C) területi eloszlása (b) 
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Kecskemét lakossága megközelítıleg fele Debrecen lakosságának, 110.000 fı. A 
város szinte az ország mértani középpontján fekszik (47°É, 20°K), tengerszint feletti 
magassága 122 m. A 121 cellából álló vizsgált területen (30,25 km2) a modellezett vá-
ros hıszigete klasszikus kifejlıdéső, egy centrummal rendelkezik a történelmi város-
központban (9.a-b ábra), itt éri el a maximumát (a 2,69°C-ot) a legnagyobb 
beépítettségő cellában (78%). A város déli részén nagy burkolt felülettel rendelkezı 
bevásárlóközpontok és ipari parkok fordulnak elı, így az intenzitás még itt is eléri a 2–
2,25°C-ot. 
Az eredmények gyakorlati jelentısége abban rejlik, hogy rámutatnak arra: a hı-
mérséklet különbség a belváros és a külterületek között több °C-ot is elérhet, ráadásul a 
városon belül szintén nagy területi különbségek alaulhatnak ki. A modell-egyenletbıl 
kapott hısziget eloszlásoknak az ismerete a késıbbiekben hasznos alapinformáció lehet a 
városok fejlesztési terveinek kialakításakor. Célszerő már a tervezésekor figyelembe 
venni az épületek klímamódosító hatásait, így a zöld felületek növelésével, az épület-
tömbök megfelelı tagolásával csökkenthetık a hıtöbbletbıl származó káros hatások.  
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